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Pourquoi s'intéresser à la question du don au regard de ces objets particuliers que
sont les archives et les bibliothèques ? En quoi l'environnement qui reçoit –
bibliothèques ou services d'archives –, le contenu matériel et symbolique de ce qui
est échangé peuvent-ils apporter des éléments nouveaux à la théorie du don ?
L'analyse de la transaction peut-elle amener à réévaluer les pratiques des
archivistes et des bibliothécaires ?
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